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· . . :t .. ~A:rta~ frempre l{R€~!, <;:;~a q_e 
~ ~ ,~ : ~ SflQ Juan~ de la Pena t~n fa ..:. . · _ .. ,,,. , · ' · I" · J von§!qida ·de. ,Jos Sete1rifsirpos 
, . . S~J)o~~? l\eye$; .y Sum.p~P0ñ .. 
..;, , ~tifié~s , · CQ©.O teíl:i_fi<;an l~s 
• • I ~ • r Hifiorias._; ~, ~a,_cuyQ. fupueíl:p 
no , e~ de-efir.áñ~r el Privll~gio.,,que-:.ggza~de1 fu. Con-
fervatoria ·, en· corróboracion d~l ~~t\l año 1. 6 7) .: 
~~~tuvo Firrµa ep vfrtudji¡n'lemori~J,con jµj\os , y, 
;uíl:irfSimos ti tul os, y priv.ilegios P ontiji cios, y .. Re.ale s; 
inhibiendq, ·a ·Ios Ordinariq~ Eck_(iaQic~s . . de · Jata; 
·Huefc~,y Pamplona,. y a. otros qualefquiere Jµezes~ , 
y. pe.rf9nas, que no le impidan e drecho,ufo, y pof~ 
fefsion deducidos en los articulos 3. y 4. ,ref peao: 
pe !a J úríf dictjo!l, ·y_ ~C?~ecimien~0 ~~d!~!ah qu~, tie:: 




:nen fus efpeciales JuezesConfervaCfof:es~ontr-a qua·.; 
efqa-iere petfonas fobre la~onferv'acioh~ y~.defehfa. 
Je los Firtn~ntes,y . ~us Fa~.il¡~res! y-de ,l0s dre~hos> 
'lbienes, y frutos, c1ezimas, rentas} provéntos/y ·emó~ 
. iJumeñt:o~-t-0.~te's ,, 'Y ·p~tt~·\e<::~~~te~ ~ qual~~ie~ . 
m~era a chdio R-eal Mona-lle-no , _,.fubre la.c-0 .. 
·branza de Íus réntas , y qualefquie:re creditos : Y. 
·aviendofe probádo ~-ª ubif orme :obfervancia :de los 
·il.re<2hos.J~-e-Lta Pinna hafta de·prefente..;:parece p_ro::-
('C.e<le~a ··conceiS_ion ·de la Sobrecatrta· .por los.piifm . 
meritos e,e.o ·que ·á:qttella fe :obtµvo. · .. 
;~: _ Pqrq_ue es 1naxi!na cor;i~ente?_que por la pof. 
, e_&ien; j'tOíl:-uthb're ~'ntnem\:Jrial fe :p.r\f:Tocib~,j:'fi(l. 
·quiere jur.ifdicciori;Snelv~sp~res citans in cent.con[. 
~-? 3~:n~"!;2. Sa~zed~ ~e leg!~~lt,(~li!. 1 .ca¡.8. ~um.27.· 
-·, un~ue .k%~ <le Ja'ez-Ec1é:Qaftmo fobre-L.-egos, cap.¡ · 
'. ,.C/t!fwils ~~té"Ñm:ilef:Or~c~et. ubi ~Fagnah. nu. )0.1 
f>,y <l~lPre1~aó *1.Fe:tie~· toorta el órdinarió ., .-idern 
í'Jtj '"iii-plf.fl}i4t/.d/Jf (!Je ~url' ~'it.rottat .. r attin t falva la 
'fapF~aj®if~"l:ltan ,; -:~uetcom:o infeparaHle de Ja 
cM~aá)me~s '<lable; 1t1i ic:.oncifsib~e a~os Suhditos,1 
é~ A~~ez~ )lJi:Jinft~R:vg-. lth.i.x'i!f(l::&;mcm.3 .J' }ptw~· 
·Cle..ñ éíl:es ratI~'lll1111t por -p'fflo¡;ipciOA. J 11>tifdic~ioll.. 
~ea-1~ 1ek P~r~~~~~¡jf.if~ll~ ~óttipet.~ftre1(t.i~11_m:~4 s : 
,~~~Ull-?Om~·~l.~Pitt.º1~ ·p11ecte,-t~~~o~de~I~:~or, 
~p.Rt1leg10 , pd&te ~glfálttftfmte aJdqu1v1tfe ~r·rco~ 
(t~e ~if:lmem~i' ·al, -re~t tri tflJA J~ic~n.t.fn.im :in 
ft-ttt ~fJor .-oom¡~t~~~j. ~ttg1'ji~;¡ifttf!.r:;~fJlgfián .. f:Júm. ~ ~ 
t::&ftrrt· . r • ~ 4: ' .. ' . -' ' l 




. ' 3!. 
~11nejor titulo def MundolCafbllo de .tertiis tom.7:"-
·cap. 3 .a num.6.o por mejor de~ir_; és la inmemorial ·· 
un titulo en blanco,en el gual puede efcrivir la par .. 
te el tit'ulo, que inas le convenga; y pueda-defearfe; 
para fundamento de fu drec~o, como refpondieron . 
· los Ma:efiros dé la UniverGd~d · tle Sala1nanca, ·apud · 
?i~n.toni.1o.t~al]: 1 c;.refo.lut.1 5. ~la ~agra?a Ro-.. ) 
ta part: i 8.decif 770. num. r8.ypart.19'.decif5 2 2 ~ 
num. 2. y afsi de los )uíl:os' y juíl:ifsimos titul?s,;· Yi 
Privilegios Pontificios; y Reales, que en geúeral [¿: 
álegan por fundamento)de dicha inmemorial, y. pa~ 
Ta )uftification de dicha Firma 'pued·e eligir' y elige~: 
el Monaíl:etio el tjue·a ·V.S.L parec1ere más 'neceffii.: 
:río. para· la fubGft:~nc~a ~elDecreto,ad ·· ttaddita pet{ 
tuc.de Regali~difa.47.ntún:2.·f5 de. Be~e¡: dífc.'3 2·~ 
'nur,;,.,2.f.ff feqq. : ,';. - · : .. · .- · ·, · · ,, 
. _4 · .-t~a~n«ihe.eh· Ia. Fitma ,fe·ha'ze mencion dé. 
4a Bula <le Eugen10 ~1v. y·otras, -no fe ponen por' 
fu~dament0 de l~: polfefsion_.in1nemorial;Grío,deO, 
'Pues de-éUa fupüelta; p~ra(mayor 'ábúnóamiento~ 
fegun lai,táu~ela~ ·qiie para eil:_ós cafos prev_!en~n ló~ 
Autútes, ut Luca 'de 'R.egá!.fl.4i[c.47. ~X num.4. f5 
-allbi p(ur.ies,y afsi lo obfervan"lós Curiales expertos 
<en alegatos de inm.e1n·o~ial 5 ademas, qúe quando" 
~ .eíl:a fe Je Clieífe algun titUlo 8etern1iriaao , exce~ 
diendo de ci~n añós·, 110~1~ podia perjudicar ; feguµ\ 
la doftrina de. Suélves d.conf 3'j .rium.'6.f5 7; · . 
. · 5 Pero aunque no ·ay~ obligacion de exhibit'l 
titulo en efte cafo, y fu poniendo, que los 11:1aS pro~· 
~priós_ d·e e! los ªY,ª o1~ida4o la inj_u~~~ d~! tiempo: fe. 
.. . A z' · oue---' - - L--.,. 
' 1 
r , 
~ede aün rao:rear a1g~ eoncrrnlente al inteñtQ {iéf 
· un Privilegio del Rey Don Ba~eho Ram.iJ"ez , que 
.. a mayor;abundamiento fe ·e.xhih~:, ;dado,ª ' cdl:a Rea~ 
(:afa en la Era i i 2 ·s~aiío J, 09 ():el <}·Ual pópia .Blai1, 
feas en fus Comenta~ag~ 1 o) ~ ; figuient;és., y. otros 
·· .. muchos Authore~., cuya (dauf ula al i:ntento ·~; la G~ 
~uiente. · . . · : · : . . · , · ·~ . , 1 • ~. , ~ • 
· : '· ~. , .:r¡. • ·cupien~ hoc .. Ct1ttokium. ,4Je.o prors8J: mt¡1tt1ire) 
fffttuetJi,4¡wfio/icoqf4.~1imul; f$ ·Regatt;pat,r.0:c.inip;: 
·. pr~diflarJJ tDamnum.:dime1,1icu,m ·Abh4i;em'J.?..om11, it4 
"J.JJrea{ifi.imum ·P.apifJm ;Vrb4-atJm . mifaii ·Secundu~ 
ropni~ Jépi/ecttn'S ·P t1trernu 4tem:.:ilJiut ut p2lfil,jéfu~ 
Jottm'J~ tft ,dafrTJji'IJtte, -~ f-tltrocin.~o 13e áforum Apo.; . 
falor.úm P~ifr·¿ ~ ~aúl1fofcipe.rel ,'PS ;f rirr;ilegi1-1m 
' ~.,,-,,,:¡ é-e.i.Jem.:loctJ,,ciJn'l'err.e ,J,jrrn<t:r.e.t.iJr: ). ; nuo· a .t/t/1aci~ ., 1 ... .. \ • r:1 ·" ~- , \ l \.,. -i. . r .. 
. . tate .malorum ~homjnum, ·'Ve! ab i'!-roaji~n._é lipifio¿ 
/¡J.~rum;necnom.7' pr~JutlirCi,() C-4.rdma/:ium,_.&i' 4rc/;ie,;. 
. r_ifioeonu.m .~ {eu.)e d~~~~tt~'!;.<':4~ª fo.c§e~e,n~ium , 
ll.~g:u.loc~s_ td~m·xue11;i14lt défe~if{lofiet~·€5r11:1·.A.,bbf11 
· ejufrlem .lo.r:i·rlilnr.'e i.ffo>.:€5[ui 1Ja:S.Pdém RorJltin_am 
in .omnibus :taufis~ & judiclis rmcc4e.ftaft1rJs~~.'Vel s~.: 
r:ul:fr.ihus 1, ·necnon i!i. f!h:di'f!-~t.ioilekuJ AbbatJ.i,rp pofe. 
:fi_nt fe. ·ne:clt1mi:t1,te.Qj!rl3e11tífli,'muJ~ P·at-e.r Papa ·v ~ 
·~anas rtadi1a ,mea~ht1militft:ttrspJttitione '; 'redo non 
' mois mentfij.;' {edif11n(ffi J()an,n'ü .g,rlitia commotui~ 
· 'lo~umJ:iunc in IÁpo/Íoliitd.f ufiep-ihpra~eaio';Je·: dat.oia, 
que /jkfrtaJis prirvile~itx, Apl)_ftolico. patro/einio mu"J, 
, iti~'i:l,., Nunc )gittir- Ego humiUim~J Serrdótum Dei 
&u rtJHAs.no"" mep 11.J.Ct:;fló; faJ. dono Dei R.ecx :S-:anlfi!# 
?lo'Wftl S1Jnil4'Jo11'<11.;s.r!J.aptifl:~ de; Prinp~ t~nti~ ~"~ 
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, .) 
:horífatibiú munitum,·.Reglis; ac -Ap_o.ftofi~is deco-
. ratum Privi/e(fiis , ·bac mea pr'if- tént~ .t1urhoritate ! 6 1r; ~ .. J l 
· corroboro,.Concedé otros·.muchos Privitiegios,y-con-
: . tluye, dizlendo: ~ Si cvero aliqui maligl!f! fjir~tu fu · 
·perbi¡f¡ inflati,_ b~c Pricvtlegid Apojlolica, e§ .!lega- , 
, lia décreta aúfil-temerario difirumpére~ 'Voluerit,~ 
prif-ditlum ,locum ;·~Mona;.chofque ~bi__J)eo famulan.; 
tes im¡Uietare_pnefi1,.mp[errit_;])lu~Ju4~~ Juftus, .qu~ 
CJuftitia'fn int_emp:on:a.lit~r ,diligj~, p.t-+'!!J.P.tor;es dij~ 
'tliceth. Ct;~fei11a:flti/iUs ~.au.tf11AJ{!ftXr;s f[n~~'!ned,~tl~o_ .~ 
Deo P atre, f5 Filio ejus Jefa Chrij!o Na~ar_e-nelí'!J 
-:Spirit'ut-!&~élo fot.lp -:· "·rt. : ~1 , ;r_. .J. ~ . ·· 
... ; ~f l En<'e!leit>riJúlegio1(e oc-e, :.qúe ~1'.Al~y-pJ?oclii 
$cff~hffrdiana.fl;~n ralPa:tr.ooi_rii6 pe-€(t~1(g R.~a\ C~ 
..... M ª . "' ' ~ ' r. ,_, . b -. ~' 
{á=,-o/ . . onau{{f~?enJ un~)ú<:lUJ~rYatom ,~m · a~ a~ 
·4:nÓti8actesF'Af dftotico fim'uf.-; e1r R,eg 6Jfi p.atrigc-jnf(J~ 
~onr:-r,a tosf q.ue te~ _9iaiGer n:- ócupar{us :b_i~~e~ ,· ~- 1~ 
~hiziete_!a ~fro~perJu:izío =~Y 'tjúe, el cAbad ;, y 1'1<?~ge 
·~uvüdfelll liberta~ de r.ecrirr1r aJa Sa?ta. Sede eµto~ 
.¿as fuSl tfaufa:s Edefiall:ica_s, Y, Secul~res,:;pa(a lo ·qual1 • 
-dio fu J1' ivilegio iBtbano~ lt1;atóque_ lib5r:tafis: Eri~ 
~~.Jfegio. ; de .re-cum:imen .t-oda~:Ias · Caúfas .ra 1a S~nt~ 
~ede: Apajlo!icóp.tttroc.inio(!l"tJnt":uit ,. l?~r:~ ·d~f~nder, 
~al Mrona:ªeriq .db los que .. le~Qcupa_r<;n fqs ,bien~s,oJe 
th:izieretkperjuizios;,influyendoJa ~uth~rídad .i\pof.. 
-tolfca .para.las.:.Ga-tJJfa_s .EcleGaíl:i~~s -,. ·y la ,R_e~l po_r, 
· l~ que~ «refpeta· aalas;<2aufas ~cular~s, Regii~ , a~· 
: ... ;Apdjlofic.is d~c:orat~m privilegiis. , ·porqu._e ta~h~en
1 
"el Príncipe _Secular puede. co·Q.ceder e~nf~rvatorias~ 
D .F raíf o de Reg. P atron.Indiar~l om!=.~cap ;7 ?_·· ne~:.:if. 
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··-·~ · 8~ . Ma:s' co.rnt>· . f uétr~ gravoCo acudir a Roma 
. ·/ por todas: las __ (~~aüfa-s; ·y ~com,o. tainp0-c~ ·eÍhii pud~ef.t : · 
fén facár(e-·d~lReyno, fegmx,,dedairac1on .pofienoi 
~el prtvil-egio ·gener'al -.de los· R:egnicr01as:; aombr() 
rei1 .eíl:iis partes-Euge~üo JV, :· _Juezes 'eípe.ci~les .. Con~ 
f~rvadt1r:eS'tfe las'Caofás, de -dicho..Rtea:I·Momafteri0v 
\ ~ 
~trtbt1'Jentlo1esgra:nd~ifaGultade~ tton"JcbnGcirnie~~ 
-~_luCliciál~ ·earn'O 1e ~ecl~nb Ja-K.pta'yp'4rt;;i:J:_B..cf vt~ 
..J _if! .. ",ji' . ".? •· A ' ;• - . ' ' ';J . } • .J--Dlh • .J ~,: J · ' /', 
· ue et :o 1 u .. . t-Plm-•tn t1tte:?J<Ml, "t}UiitTIJ:\ ttr1 :¡,1ii-j'&.'fJW.r;:iPcf.o, i__e;~ 
; • • .,,;.. t:,...,., •• ~ gcrn-la 1rii1m~pr·on~~€.i© ren)_[u :H-entreo~a...: .de -:eQ~ 
lS. ~ . .. \!\' - ' ·:r • • \ • e ('~ ... , ~l<.' '~-" . • ,•,l - ·,, ~-; '' '> ,C · \\>' ) ..._ ._. ~ ' ~ ~a "~ • ~ * "-- • "- ·~ ri V, t..'"' \.J \. • '""~ (;V \ ~ 1. 
.· .'9 ·ne 1o ·dic'ho' fe·inliere -, ·qu~~eti:e~~r-<ti€io. <;1'.i 
*~1 j~rifd!c-[k/fi uer.efio'S ~J~inn 1k~pnnéla l~~..: 
_ · gtálii;~ ru1'~~eO:a-dre!1crnanér~rtllgnna:tL.nJpcinr~ 
itV:f>J>€trqn~~~::qu11~w~roaa~Caufaso/~é.nfona~ ~e.q!}. 
l~reS-·lifart , de 1a:.autliQt\id~él- ·pról\Je1hi&~y- 1t:tdbu!dtl, 
-tbnio fe;Jf~-Ute de1dmh<!1Pi&ilegi-d. lxea\óf rfe· diz_i! 
f(jtfL~p-i'éíSien5:enikt7~irMa, 'bi"'J(i¡~ j$Jji,; hl} f'!Afli/f 
piñfJfJt~t~TO~i-~~ '1.?rr~vilrfio-s .,, Pvn~ifiaifh :.~; 1-;R~ ~lriSJ} 
· tiéS~s -d~t0; l}ué:naclf~(f>ue&1téiie~m junarwn;~ 
"fu~:-~t~di~Ó~!OU, fm~ua ~médiitá;~m'€diat~~e~ 
fe;lfiman'-e;:,ll~ !Prinliipé, cA.nooiWt 1d-e.; D:atJa( -.r..,Regii.s 
: ""\ • • / ' • l"· 
1ib.1i~ 1l"tip,1-¡Ú~, -. : num.-it.tt ~-'ce.)cerei~~clol~ ·felfl \ntiaibtj: 
~éf ~~y 1f.~;_eenFef:váJ~as fu! ~~a~í~ ,,. ~ feg~ncka-s If ~~ 
.. ~~s ~ie~~,que· : poíf~:~:t~!np~ht~2ase~o~ dle:fu(:::r.t~, 
·11ú.e 1e~-os:Ju<Yi~ ', ife.1 pue<ié111ll-amu,r ,Apoftol1cu~,, ·1f
1 
1\.egi6s,; 'pués1pgr:tiii}lari 1de an&bás .• Aú:ehucidade$, 
i¿~ftíó ~ G"an~1let\-lt:.GotnR€t.etmias .,_ .Íti1: :qüe. pe~..; 
t.lfiffi~é' ·a;,la ( jurttil:teé~~~ ~~rciréunffuncia ~ 
t-~~ ·:ur..::. '\E.JI' ce -n.• · ~ .,. 
~ :1ert:1"[t; .i::.~"ena1,lCOc · .. , .. ~ .... · «,·.:, .... ' • ~ ~-~ .2. . ~'"' ...,.i. • ... ~ C l.! ,p-- _ ~- . ~ - -~ __ ... __..._. -~ -- --




: .. · 1 p .Lo fegünCto ; ' p9rqº~· ~{t~ J qr,ifclica· on no. 
es la Suprema inhei:e:nt~ ~la Ma,geíl:~d ~eJ pr~p~~p~; 
ftnéta l~ .n1~nór;y. c.one~fsibJ~, GP.F1:~1s Cf\t~ .qp,i~f~ 
eonceder a un :M·iniftto--fll~\l,,,9a\.lO:"~~p~i;1; e~pot. 
ral. -Y la Supr.ema R.egalia _~~_l~;qY@ ~\ ~~Y, 1:1_Heªt-H 
.&eñ0r rfe . réfervo. en fu,·-~~~l ~_ E;fe~o 9t· 3.~:· q~ 
Alirilde 17 i. ir; ut nótat, ·D~m. ~lf'l~<;H ·~fl Oq~¡-f'9rr.; · 
¡lag :<i9 ..ibi~ RYJ.foriúat.it Sl4fr?wi~ -RrgA/ia.. L?J~rfer 
-ttd,tp0r·que ·nqn€{a ha· fipg, ~kJ~~IBY.Ps<: Q~ »1J~1,§Jg~f. 
~el; :~ue fus Yla-fallos; ~t.aJ::d,~.n;prt~~·qq~ _d~ (~~. ~CJ~ 
ticulares drechos , y privilegios en qu~~tP-:.fe~ RlJFI 
.. ~an ~comfi0~t::cttnfjl 'SL1'FI~~ ~~AA~, por 19 aua~ 
it.;tbdos-!os · gu~t.f!niao <f!F~YJl~·~~ ¡~f.!r~fh9 ~ei§~#f 
. .tla~~a :dadct tgijal ref~<iÍOOJt~© f ~ ruo:g~~f\ .p~ridi•: 
!da -~~:eri 1as1I?~~e~ df·ViflñJl ~t~'..~'.- ?~~Wf~~ 
,~la:ar~; ~oh~ntap·~~J:R#~· :ntle~r~ ~f!iolf -rEfu~~9 ~ 
-qtil-e ~ to:d~.s ~lt\5 , Re:grur.q~~ . UJ~·~ ·F5!P:~~P·Y:e[~tl~ta~ ' 
<bienes,~vie~~ ;,.~ ~i~mP~id~~~so··~F·~tg~~d~~ 
.ean·libren1.e0tec00~~s· g9zwvªt\ ~l. ~r!~'cil1j.~~4~ l~ 
.(jaGra_. ;· \fti\ .embugQ. 'dt ·.~et.~rmi»,~cjpµ~s; -~º?trª~ 
~ias:Lm@gm__(Qll..tn@-Y:O:riia .df f ~ZQ,!)-~gi~r~ .(u, i\'1.áge!~ . 
.. tad_ fe íelriiat!tenga ~a : dtadll.l~~~bCef~{ elJ~rh~i1~·gi9'. 
~lle já1nasJe-rha .. quita-d0..· f.U :.~~~::9ig~~si~tl!.· ,; :J1n:te~, 
"l>i©Y le." .c~c~~Ho . ef\_ .ehaíio :i; .1~~~· 1~tr~ d~r:~\i;ey¡q~ 
~~~-~ préfonta ', .·'f ·dize;z .JNn4iiPJe · ~ ·~4Arltigue..~ 
... ¡J,¡,,d/ effele.ridor ;y it1tftr,_é·ilel ~e.,4/JV/fl·1Jflft,eri~ ~ e. 3_a;p 
. , t<Jú~rt ?Je· ls.PrJ~: :,-.q{lc facceft.i.'J)~tf¡,fi;r)fe,1h~fi,~t1 hr¡~~ 
-~~'do; J f ár)J)rff-fi~o _de misrg/.or,io{M .!?red&c_eff¡p¡es. ~ J'/ 
~-~i'J(fc ; en rbJJ-1:t1rbdcibr1.e$¡fA/fadrJsrf24t1. if.Ct;~ff,jt 4.dr/[U9 
'"J,Mottg.es ei p~i~íJM: ~{o~ (:Jfll~_/'" íJr;Jl-,.d.q{)~~4)t .~ 










~ rg· . '0 
"Real Pe~fona, .ac~áiendo ·)ila Clud~d.de Jacti',J fo 
,CaftiUo con afsiftencias/&'t. haze:a.rrias -mencio\I ~el.e 
run donativo vóluntari0 de:. 2 2·~ .poblones, y {i fuef. 
fe dél . cafo- p~dria·~ darfü "~d:l:írrionio !a:uthentico. de 
aver fervido defpues a fu-Mag~Ra&cénn~s Je di6: .mil 
Eíea3os ·d~ plata.1~ obligada femira·éH:a Real·Cafa · 
~· la juíhi gr~titúd_ con ·qrdeVe tQrrefpñd~·r:: aJ·ds:Re. .. 
'yes f~s_· PatrohQ.s, y ··fie~íl~·.fus ~avqrecedot0SJ~ -p~ · 
· 'todo - ~o·-qual re1c-Ongetura;qne:Rey ·que tanto qaJ.a:~ 
iroréce ;-no av·t.·~ ,querido ·-q~it.arle :ef ·Hr:ívilegid· de 
~fi:áF1rma. ~ ·? r.: t• . .__. -L "i·1q v_ ~ <. . ::>e ~= .) 1.r..:rt)Í ' 
r • . . • (' . r, . -
~~ · :1cr, 1(,Tá~:p~eo ~ob~a~Jalréi~~r~üü0:'d~ · Ia·x>J ari~. 
!clicéión fóbrédíc1la:t:,1S: l..:e-yes cR€ales; rlgue prohibeá' 
· .fer<ónvé.ni(las_p:or ~los-"júe~esrGohf~rFad.ureS' Aput: . 
('" ( ....... . ,.. -, 
~o\.ídos· <l~s p'enóná~· Secula-rés:, · excc:ipto ~el , -cef Q ·de. 
· ~á11i~éft~1 i.ryjÜr-Út, y vidle-nqia: P.ór'luefo 'refpon~~ 
' qÚé~rria.s' de fér prob'.al5le~ qU-e, .. 'háze ~in~jtnia- -~y vio..: 
~eném:-~J rq·hé_ no')hlaier.e- ·"'pa§Xár lo '·qliie:Ci.eve -~, . ~coroó 
' ., . - r J. O , 
~cfn-- rnú~hos 'tiei!lé; Diana',to1Í1f3 .. tr.att ';t::.rrefol!Jt. _z~o~ 
·~ué~ea·-~d Com~n.c'/auf 3 ;6:n~um; Í~6:1 .. ~ fiq--·~ Doñt' 
· Seffetle.,,!nhi~it .'cap.9.'§~3~.n~. 3· 3·.rLtts:IJeyes·Reaks · 
- abhH~ de los G0nfé~vatlores::mere 1Apoíl:_olicos;_cu .. 
~ya Jurif?iccion · EdeG.afl:ica ~no · déve iponér · I~ Jh~z 
-fl -ffi\ies·agen·a1, .é:t. Cárt . .i ;·c'.auf6.qiiieft.r._c.,av.: no;Vit 
1 \ .. . r \ 
in prjn&!f · _de·judic. pero no_,_i rat'ln :d~:Jos Ju~.zes·, 
, C0nfetvador<?s-,, _que participap ,taQ.1oien-deJá ~u.~ 
· -theridad,. y Jut-ifchccip_tr~e~l, :cpni.oJQs~ <le s._ Jua.n 
<J.e· Ia'l?.eña ·, fegurr fe .U~~a:dicho' 5~~PJltS'.de eíl:os.ja-
. t11~-s podra dezirftjque ponenla~ mano eh mie~ age .. 
. -~a, ~~o~n)~~qé~os.~ eye:~- !e~\ fr'ª.nqq¡arqn, Y~l~º~~ 
·' JIJ~ 
. ~ 
.. 'fus Reales mejores tPrivile_gios·les h~ ·gtangeado l~ 
.c~fhimbre · inmemorial: ·a· la manera, que lo v,e1no~ 
· .pr'a&icado por los Maeíl:re-Efcuelas Confervadores 
de ras·Univel'fidatles;:,como erigidas con ambas aú· 
thori-dades. Pontifici(t, y Reat, ad. tradfp~t.Efpaño\ 
in ~'dd.ád Cuenc.clauf. _)6.num. 1·2. f! feq .. Ramir~ 
t/,e L_efJ'.ReU'.§.;i'6.nunf.._6 6. ; : ·_.. ; · -. , · · .: '"' - · · ·: 
ó . ó ( . ... . ~ ' 
1 2 · La Univerfidad de · Huef~a- tiene_.pdr ·. fu~ 
1lrine_ipales Juezes, Conf irvadóre.s il· ·tos· \! ene,-ables 
l\b-ades :de- S;-J..ua!l ~~la Peñá,. y-;M·ot-i.te-A»:flgQil~ J, 
tl rPJttor ·.dd J.1ilar firmut&_ inJoh<d~m} por un~ l;)ql~'. . 
dd Paulo:!1·.de\. añot 1 46\'.\-.copiada pot A1n_fa f/if/ót.~ 
dé. f!Pl.e{cd. f4t;-r3· 2. 'ry c@nti€ne liá~_,m-ifrn~s n1ataf ~ 
l~s,~rlYl-ales.·; 'que l'a _meth:_o:iopadct ·cd~ JE~g~n!o IV,·: 
.dada. vii11te año$ ante~,a tJicho R:eal.Mon.aftevió:~ 
\. . " . ' 
Sa1Jt}tlán :deJfuPeña. ~DeJa «tli<shía~Un.iy~fÍtda~ e.s: 
Cfth~o:nftrv~ld(.Jr el Mt:Jr-{ltte.Jifa~~la?J11fú .tienf!cr't:i- . 
buflttl;y fA~dieiici·a· p.~~ ~f41. .Ca1:1fo.S' 1 ·que·{e, ofrcceñ 
.'1/lo~ q;~epu.ecd-en ga~-í-0: )''J. go~an a~' diob~ Cf>nfep,. 
~at.o.ri.a ·, ·afsi lo diz.e .Atnfa pag~.· 6J 3 .,de ·la 1uifma 
{U,~J;te fon .J.ueres. Co~ferva.._-OoreS: J?~incipale~ d~ .Sai1 
~1uai11 <d.~J~ . Peña los Ve11ér~bles Obifp0~ de ·T~razar, 
na, y Lerida , y Abad de Mont~~Aragon , y Sub!-, 
conf~rvádór ·100- Prdie~dádor L>ig;nidad eQ. Jaca; 
~ ~tro e~ HlieÍca ,.· qu~ ~xercenr Jpr·jfáiccion tn la~ 
. CaT~fas : del Monaíterio~ ta U ni;vevíid.ad de.Huefca 
· ®tuvo_enrel:aíio· 168:.¡. i;¡irim(\ en virtud.ae: inrrt~~ 
- .roorial fob(e. poder conyeaiir · aate fu Maefire· E~ 
.c:u.ela a qualefquiere p.erí~nas. ,_ aunque fean-,LegaS',1 
~po~ !d ·qQ~·-~~'\ 4~Y!~~~ ~}<:~~4~ · !e Ef~~s!ª ,}t ~~ 
ne~ __ ..,. j 
/ 
t O' _ . . 
ner~ ·dé la Firma,. qüé 'eíl:a Réal Cafa ~tuvo ánte~ . 
en ~laño :i 67$. Por lo que :afs~ ·como·Iii dicha Uni-
. vetfidad de· Huefq1, eri virtud' de fü Firma, ~ha eíl:a. 
d~, y éfia·ert 'la ;tároblervan·cia,· , y ~fo de Jurifdíc-
cion dé, fus'Juezes Coúfecy.adoves; efi:andolo ".comd 
lo elH. la Jicha'Real Gafa en. la .obfer.vancia .:(le fu . ' 
Firm~, fe pide, y fu plica a .V.SJ. fe.· dign~, conceder 
• ; ·.- ~ !t fl' • .. la Sobre~á'ttar~ - .. _,. ~ / · :.: .. 1. _ .. · · : ..,,, .; ,.. . . .. :. . 
.. j . 
t ·· (3 ... -·sin qúe :obíl:e d dezirfe,que·d .. Maeíl:re-Eft. . 
tuela Jíaze vezes de1 Ordinario .; , porque Jo: mifn10. 
;\;Íen~n ~ tiue~l·os;Juezés Gonfer:Vadol".es .~ de .·qúién~'s 
:Oix()la -Rrota €n· _dfcha_d-eciftó,--'v6.pari .. 2 .. ~qcte:no tós 
,.¿er0g·,a,d ·éán:dtio '.', :·con10 ni tam·p· 0~0 a los. de M.-si 
• ¡;;;, • 
Uni:v~r-frdaéies; ·niÚn. :5. rbi': Sefiio autem 1.4. cap.): ~ 
e ~prefl'e · rlferruat.~ 1!-egular'ia r/oc fl ; ~- .Vnirr1etjit á--: 
'tes. Y'en,-orderfa que no les quito el ·conocimient'o 
.propriC:>' dé·Orqinarios en. primera inll:ancia, por lo· 
t1ifpuefto en eL~Gap. Ca'úfa "·omnes., proíigue la~Ro:. 
,ta, y aiié-·: lino quod .f 4~es ·Con{ertüatoKi~ ~ 'Regu!á~ . 
-ríuif/nónfi,~tfu'J;far·~ler . Sacrum, Córiciliu.mfef24•.' · , 
. · cap.~20. de ref~r.: cenfoit .Sacra .. Congregatio Conci .. 
lii lñterpretum· in ·una Mediofanen. ·eti~m quo4 
cáÚft',gr~rvés jint. ' .. r ,. ·; ~ ' ' • ·; ' l 1 · . . '-. 
' 1 4 De eíl:a, n ueíl:ra dedaracion · infiere . coti 
·magiíl:etio el Señor·~~lgado de.fopplic: part.2: ·cap: 
.:1 L -num. )· que eíl:os Conferv.adores.en fus Cau-· 
_fas fon Orélinádos, ·pues-no fe, les~-.'quita el conoci~ 
· miento en.primera infrancia,-ibi:Ex quo cum Con ... · 
{errudtqres , ·f.1. Ciirlfer'Vatori& Religion~m,>e5 Vni-: 




'I '!;+ : 
e5 négaiiva dtc'ti C'ttp. Cauf~ óinnes ( ftut fJmn.res .. _; 
.a!ii J udicés, qui Qrdinarii nrJrt fant, e'X!Clu-J:unt1tr ;t 
pri»-1~ i'r;jtanti~ cogttitione) infe-rtu.r per fl'.t>oejfatiam 
t:onfeé[Rentiam , Canfervatvri-a.s ., e§ Oo'nferwi()reJ 
hujuf modi ejfe comprch.enfas in p11rte -¿¡jit:mati'1Ja; . 
f§' inclujiva ejufclem Decr-eti,6' fic ifJ__d?ofdem-Dfn:. 
:fir;vatores tam.quam Or.din;::J,rios omnium caafa.rf'm 
ad Religiones fjeélantiurfl; rognitianem in primd in· 
ft an#a pert inere. "Lo n1ifino coro.firma c~n 1nucho~ 
AuthoKesnum.91. ·y ftguienries .r ,·, '/.., ·:. ~ · 
- 1 5· · Rn ,c_onf~qaencia de'. 1fer .Onrl»nari~s prui~ . 
, i~,sGaufus-dd ·Mon1Rerto !its"Jiu~z6S Gonfu\"'Xá{fti : . 
«ei.,' pbtuvh efia Réat Dafi ílihtne: i .g; .. ,~hr s~eiietn~; . ' 
~,red~ 1_67 [: paia!qmí cn~ ;ptrm:t?ra m{\nt\cia llb l~ ' 
fuetlatt. róhlígXJtr di &nrndar ~~oiiiw ·¡ -tir.id ante fu- Jta~í1 
Goofurvacloir~ lllit~nps eir d cafre> ctt refaipto .  firmá~ 
do mn_anu Sanffifiioii , :,~ fts fcrlo ekrqure ~n'piriptej . 
. 'f ª . ntta.n~ia p11edé faeM"· tk ''fj.J J ue;Z Grdinari\CD a 
quá\~ni-tta (egun:d. Q@rtc.&0 1; _c-e~o~€onft'l de .di~ 
.cha ,Firma, q~·e~ 1eochibe., y fe ptifo ·€n~ R.egifrro a 
· 1 5. de Setiembre· de ~ ·6.yr. [ ·. !PllYr lo r.qúal ,en raaruoJ 
~ov~on de lasJnhdbiéi~-s d:él Juez~ Gonfervador . 
. $e San .Joan~ .d~ laPdia fu~le .c.óii.ced~ufe Firtn.a,co. 
ln'V•l~1.M~ievte ~eb :Se~r ~ Sefh ide 'Jnrhi/J.it .io ,Ana~ 
· i sep6: num.·:;2f:}f.·W .z ~ ."f'V: K i~ ·i ~~~..,f (C{)rr,0~ 
· i_wi:~\l\lnas:utmr ~larrariws .del Llick§) jJtf'Z C-:on~ 
~'&r~~d©r~·y [-e c0~(<ocml.19 8ori~Uas,manda~Jo. cum ; 
~plirfu. c.o.nt~Qido eon ttladon., y ~efu?uef.l:o . de ]~ 
'- .. f~íl,.de~ue .ttat-iml©S ' ·'Q©,m:,e fe ve 1~m las pag. 6' 
j(: J . _tt~u 6. y.\ ~S: ~~!.Pií~~~~ .qp~ fe pr~~11d 
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··, \ a,§!ado. a _(o. de Ma1~zo Ele i¿Yi:.· Ió: quál fue con; 
figuiente a lo d_icho, y a Ja do8:rihá de Su'elv.femJ .. _ 
cent. L conf 41. num: í8. & -l 2· doride díze, que 
fe da fee alás LettaS narrativas de_eíl:osJúezes De-
}egados. ad w niverfitate~ caufarum, corno a las de 
· ~os Ordinarios : Infiriendofe de todo lo dicho, que 
. ·el ·Ju~z Confervador· de efia Real Cafa corr.e pare~ 
jas con el de dicha Unive~fidad ·de I-fuefca·., · · . 
~ -~~ 1 ,6 · Y:;fiaµn fe1~dixere, queJ a Bula· Apo/tolic;.._ 
', Mt'nifterii de 172 ~·'.innova las.Bqlas Apofiolicas, 
):1ue limita~dn las authoridades·a los·Confervadores.: 
' s~· ref pon de__, lo pri1?Jer1iÜ', q·~e :efiajhnóvacion .; por . 
. no: fer~ Ley nuéva, abfolutá ~ e~ iridependienté; fino 
'r:da.tiÍva , :f .eonfi~1na~iva-1de .. dicha~ Bul~s ., : fe! deve 
·J!nte?derJ en k>s tepnino~;en que fe ·.hallavan lasco ... 
fas ar'tiempo de la inn~vaciqnr;~ fiti: quitar drecho 
adqiürido;.uG>¡tmb con mag~íl:erio · advierte ehCairde~ . 
'nal·de . Lhlca d.eJtfriflliéJ,ione difc. -I º7· -num~ - 5. Y: 
pómo ya~ eld\1ónaíl:eriojf©_ tenla calint~do ·con:dicha' . 
'Fir~él.,, fin.emba'rgo«Ie~l~1s rfr1'encionadas Bufas; n·a-
. <laJe:-quitara .fu ·dereého¡dicha .ihn:ovacion. · · 
' _ 1·7 · Lo·feg-undó, que dicnárBL;lla trata'deCó-· 
(er8ador-es 'Apoíl:olicos,ry:no de los'qhe ta1n.bieú fon 
-Reales, 'cómo fos.huéfiios 1 'y.efidS),::pór. ate-:ncion a 
fos .Prihcipes, ·fiempre fe~éxcepttratt, , tratando de 
~enogacion déCo'n(ervat.orias ; utiin cap .. fin. : ae 
:ofjit-rdelegat; 'in 6:'ib_i: Regibu-s~rf§:; R.egnis -, qui Ji· . 
· ':-cu-,'dignitat·is:akituáineJprJ!lnmir1ef!'tlic pr'1,rr°c;gati-: 
nú1,:gr1ti~ ipfo's-, con;r.:;eniJ t~ntef~nri i, dumta.xat-ex¡ 
- f~pti:s5 ·y ~11.!'! 8-u!~ cte'TI~.egot!~ ~V~ ~e ·C©ñfe~:: 
1 va .. .__,,. 
' 
? "31 
- vatoribus , ibi : P er hoc tamen nqn intendit Sanéf i .. 
tas fua prohibere .:i qupminus Regulares , & alii fo .. 
pradiéli in cajibus ajure permifsts petant Judice~ 
non [ufpeltum a Principi_bus, f5 Magijlratibus Ste~ 
cularibt,s. · · 
i 8 Lo tercero, qu~ qua~do el Rey encargo l 
~os Preladosla obfervancia de dicha Bula .Apoftolici. 
Mfnifterii, advirtio : Entendiendofe ejto [in perjut~ 
z.,io de mis Regalias, y Patronato Real, como pa~ 
rece por la Cart~ Real , que fe prefenta , efcrita a~ 
'N enerable Abad de ~íl:a fu Real Cafa de San· J uai:i~ 
'de la Peña, a 27~ de Marzo de I 724. y efl:os Mo,~ 
_ naíl:erio~ ConGíl:oriales fon Regalia de fu Mageíl:ad~ , 
·ex D. Salgado de Reg.proteél.part.3.cap. 10.n.2i6~ 
a1cuya Real dignacion, y authoridad toca, y per~· 
tenece defender lo que_por la Real liberalidad tie~ 
ne, y 'goza efta fu Real Cafa, fegun la do&rina· d~ 
1Antun. de-donat. \Reg. lib. 2.cap. 3 4.nu.7._ 8.& 9~ 
y·afsi efpera e,on júíl:a confianza' ,y fuplica con el 
devido rendimiento fu Abad, y Cla~íl:ro el Decre~ 
, to de la Sobrecarta de dicha Firma, y éntiendo pro~ 
cede en Derecho, y J uíl:icia. S.S.S.S. San J u~n , de !~ 
Peña 7_: de Marz~ de .17 3 o. 
Doét.Don Fr.Ventur~ de Ajfa,1 
Limofnero, y Prior mayor del · 
Rea/Je San Juan de la Peña-. .. ~ . ~ 
' 
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